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На зустрічі Міністрів охорони навколишнього природного середовища Європейських країн, яка проходила у травні 2003 року в Києві, Україна приєдналась до Міжнародного Протоколу зі Стратегічної екологічної оцінки (повна назва – Протокол зі Стратегічної екологічної оцінки до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у трансграничному контексті). Ціль Протоколу – сприяння розгляду екологічних проблем при розробці проектів, планів та програм соціально-економічного розвитку, проектів нормативних та законодавчих документів, забезпечення участі громадськості у впровадженні Стратегічної екологічної оцінки (СЕО), встановлення чітких, відкритих та ефективних процедур СЕО, сприяння сталому розвитку на рівні офіційних документів, планів та програм.
Україна ще не ратифікувала Протокол зі СЕО, проте включення у європейський господарський простір, залучення іноземних інвесторів, створення позитивного реноме України на міжнародній арені де факто призводять до практичного використання СЕО у практиці господарювання. Водночас, відсутність нормативного, методологічного та методичного забезпечення оцінки призводить до зниження її ефективності та унеможливлює використання позитивних ефектів від її запровадження. З аналізу зарубіжного досвіду витікають наступні вимоги до СЕО:
орієнтація на сучасні наукові розробки і чинні норми та вписуватись в організаційно-управлінські структури та бути орієнтованою на їх поступове вдосконалення;
концентрація на ключових проблемах та завданнях сталого розвитку, розроблятись всередині структури сталого розвитку;
представлення необхідної, відповідної та практичної інформації в найбільш ефективній манері з точки зору витрат кошт та часу, заснованих на добре організованому та структурованому процесі;
повторюваність, тобто СЕО повинна бути невідємною частиною постійного циклу прийняття рішень; вона має ініціювати майбутнє планування шляхом потенційного корегування стратегічних рішень тощо.
Якщо під механізмом регіонального розвитку розуміти сукупність  організацій, інституцій та форм і методів, що використовуються, для узгодження інтересів на різних ієрархічних рівнях забезпечення збалансованості та пропорційного розвитку підсистем в рамках сталого розвитку та збереження цілісності системи,то СЕО безумовно є новим елементом цього механізму, що дозволить поєднати та посилити синергетичний ефект від інших компонент механізму. 
Сучасні системи імплементації міжнародних протоколів, яким є СЕО, спираються на визначення місця і ролі новацій у чинному законодавстві. Для стратегічної екологічної оцінки це система державного прогнозування економічного і соціального розвитку. Згідно з нормативними документами та Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (2000). Державне прогнозування економічного і соціального розвитку – це науково обґрунтоване   передбачення  напрямів  розвитку країни, окремих галузей економіки або окремих адміністративно-територіальних одиниць, можливого стану економіки та соціальної сфери в майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків досягнення параметрів економічного і соціального розвитку.
Соціально-економічний розвиток включає в себе узгодження економічних і екологічних пріоритетів, цілій, засобів зростання організаційного та нормативно-правового характеру. Саме для цього має слугуватиме Стратегічна екологічна оцінка (СЕО). Отже, СЕО може і повинна стати складовою державної політики економічного і соціального розвитку, відповідного прогнозування і програмування.
У підсумку зазначимо, що подальші дослідження мають сприяти розвитку інституційного середовища для більш ефективної імплементації СЕО, на визначення конкретних важелів та нормативних й організаційно-управлінських передумов до впровадження елементів СЕО до створення і аналізу широкого кола документів соціально-економічного розвитку, природокористування та забезпечення екологічної безпеки.




